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Blond, Bellac – Courcellas, Les
Granges
Opération préventive de diagnostic (2015)
Didier Rigal
1 Le  projet  de  construction  de  cinq  éoliennes  sur  les  communes  de  Bellac (2)  et  de
Blond (3),  dit  « ferme  éolienne  de  Courcellas »,  a  conduit  le  SRA  à  prescrire  la
réalisation d’un diagnostic confié à l’Inrap GSO.
2 Le  résultat  des  vingt-neuf  sondages  est  très  limité.  Il  est  réduit  à  cinq  tessons  de
céramique protohistorique associés à des quartz chauffés et du charbon de bois issus du
seul sondage 4. En dépit de l’ouverture de fenêtres et de sondages resserrés, aucune
structure pouvant être associée à ces éléments n’a pu être reconnue.
3 La  très  hypothétique  voie  antique  que  nous  avons  cherché  à  identifier  avec  le
sondage 16 correspond à un chemin de terre encore partiellement utilisé de nos jours.
Seuls deux fossés bordiers en cuvette, larges à l’ouverture de 1,3 m à 1,4 m, profonds de
0,4 m à 0,46 m et espacés de 7 m peuvent servir d’argument. Toutefois, l’absence totale
d’un quelconque aménagement, même sommaire, doit nous interroger sur l’attribution
supposée.
4 Un autre fossé large de 0,4 m et profond de 0,3 m a été localisé dans les sondages 27
et 28.  Aucun  élément  mobilier  ne  permet  de  lui  attribuer  une  datation.  On  notera
également que les fossés identifiés dans les sondages 16, 27 et 28 sont encore ouverts ou
apparaissent  immédiatement  sous  le  couvert  de  terre  végétale,  ce  qui  n’est  pas  un
argument de grande ancienneté.
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